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Аннотация
Цель исследований: изучение основных источников и путей расселения гетеродерид.
Материалы и методы. Исследования проводили с 2002 по 2018 гг. в Сумской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и 
других областях Украины. Изучение особенностей пространственного распространения цистообразующих нема-
тод в культурных и природных фитоценозах осуществляли методом отбора и анализа растительных и почвен-
ных проб. Цисты с почвы выделяли флотационным методом. Для определения видового состава нематод готовили 
временные и постоянные препараты согласно общепринятым методикам. 
Результаты и обсуждение. Одним из доминирующих источников расселения цист является ветровая эрозия почвы. 
В природных биоценозах потенциальными источниками распространения клеверной и других видов цистообразую-
щих нематод являются слепцы и кроты.  Среди мышевидных грызунов наибольшее значение имеют представите-
ли рода серых полевок, заселяющие как культурные, так и природные фитоценозы.  Распространение цист может 
также происходить почвеннозаселяющими насекомыми: волчками, кравчиком-головачем, мертвоедами, личинка-
ми майского жука, гусеницами подгрызающих совок. Однако, наибольшее расселение цист происходит в результате 
хозяйственной деятельности человека. Цисты распространяются также ручным инвентарем: лопатами, грабля-
ми, сапками при выполнении различных сельскохозяйственных работ по обработке почвы. Выполнение комплекса 
рекомендованных технологических операций по выращиванию сахарной и кормовой свеклы обусловливает увеличе-
ние площади существующих очагов в пределах 90–170 см, картофеля – 75–125 см, кукурузы на зеленый корм и силос 
– 30–85 см, гороха – 18–55 см, ячменя с подсевом клевера 12–40 см, озимых колосовых при применении  безотвальной 
и поверхностных обработок почвы 16–35 см, а  отвальной (вспашки) и последующих поверхностных 31–50 см. Наи-
меньшее до 10 см расселение цистообразующих нематод отмечали при выращивании многолетних бобовых трав, 
что обусловлено минимальным числом  механических операций за их уходом.
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Abstract
The purpose of the research is study of the main sources and ways of dispersal of heteroderidae. 
Materials and methods. The research was conducted from 2002 to 2018 in Sumy, Chernihiv, Cherkasy, Poltava and other regions 
of Ukraine. The study of the features of the spatial dispersal of cyst nematodes in cultural and natural plant communities was 
carried out by the method of selection and analysis of plant and soil samples. Cysts from the soil were extracted by the flotation 
method. To determine the species composition of nematodes, temporary and permanent specimens were prepared according to 
generally accepted methods.
Results and discussion. Wind erosion is one of the dominant sources of cysts dispersal. In natural biocoenosis, mole rats 
and moles are potential sources of the distribution of clover and other types of cyst nematodes. Among mouse-like rodents, 
representatives of the genus of gray voles are the most important, populating both cultural and natural plant communities. 
The dispersal of cysts can also occur in soil insects: bitterns, scarab beetles, carrion beetles, larvae of the May beetle, cut worms. 
However, the greatest dispersal of cysts occurs as a result of human activities. Cysts are also distributed by hand tools: shovels, 
rakes, hoes when performing various agricultural works on tillage. The implementation of a set of recommended technological 
operations for growing sugar and fodder beets leads to an increase in the area of existing foci within 90–170 cm, potatoes 75–125 
cm, corn for green fodder and silage 30–85 cm, peas 18–55 cm, barley with clover seeding of 12–40 cm, winter cereal when using 
no-till and mini-till of 16–35 cm, and tail (plowing) and subsequent superficial 31–50 cm. The smallest up to 10 cm dispersal 
of cyst-forming nematodes was noted when growing perennial legumes in that due to the minimal number of mechanical 
operations for their maintenance.
Keywords: cyst nematodes, dispersal, sources of cyst distribution. 
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Введение
Цистообразующие нематоды известны 
еще со второй половины девятнадцатого сто-
летия как одна из причин «почвоутомления» 
[5]. Современная фауна гетеродерид включает 
около 100 видов [3]. В Украине распростране-
но более двух десятков видов, среди которых 
наиболее экономически значимыми являются 
свекловичная, золотистая картофельная и ов-
сяная цистообразующие нематоды [1, 2].
Потенциальные потери урожая сельскохо-
зяйственных культур составляют 6–25%, од-
нако в очагах высокой численности гетероде-
рид могут достигать 90% [6]. 
Распространение цистообразующих нема-
тод в основном происходит пассивно; актив-
ное перемещение инвазионных личинок вто-
рого возраста не превышает 10–30 см [1, 4, 5].
Доминирование в современных условиях 
ресурсосберегающих технологий обработки 
почвы требует всестороннего изучения их 
воздействия на пространственное распро-
странение цистообразующих нематод, что и 
стало целью наших исследований.
Материалы и методы
Исследования проводили с 2002 по 2018 гг. 
в Сумской, Черниговской, Черкасской, Пол-
тавской и других областях Украины [1]. Из-
учение пространственного распространения 
цистообразующих нематод в культурных и 
природных фитоценозах осуществляли мето-
дом отбора и анализа растительных и почвен-
ных проб. Цисты с почвы выделяли флотаци-
онным методом. Для определения видового 
состава нематод готовили временные и по-
стоянные препараты согласно общепринятым 
методикам [4, 5].
Результаты и обсуждение
Среди абиотических факторов одним из 
доминирующих источников расселения цист 
является ветровая эрозия почвы (табл. 1).  
Установлено, что порывы ветра способ-
ны перенести цисты с распыленной почвой 
на 15–20 и более метров. При этом, на полях, 
подверженных ветровой эрозии, цисты могут 
расселяться не только в теплое время года, но 
и в зимний период при отсутствии устойчиво-
го снежного покрова. 
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Таблица 1 
Основные источники расселения 
цистообразующих нематод
Источник расселения Наличие цист*
Ветровая эрозия +++
Плуги, культиваторы, сеялки, по-
чвеннообрабатывающая техника
+++
Смывы почвы талой и дождевой водой ++
Инвентарь (лопаты, сапки, грабли) ++
Клубни картофеля, корнеплоды 
свеклы, рассада овощных культур
++
Дождевые черви ++
Слепцы, кроты, полевки +
Почвеннообитающие насекомые 
(волчки, кравчик-головач,  мертвое-




*Примечание: (+) – цисты обнаружены в единичных случаях 
<10%;  (++) – 10–50%; (+++) – >50%.
Распространение цистообразующих нема-
тод водной эрозией почвы в последние годы 
менее значимо. Чаще всего смывы почвы с 
возвышенных участков происходили во вре-
мя выпадения обильных осадков в теплую 
пору, реже – после весеннего таяния снега.  
В природных фитоценозах биотическими 
источниками расселения клеверной и других 
видов цистообразующих нематод могут быть 
слепцы и кроты, а из мышевидных грызунов 
– серые полевки, которые также заселяют и 
сельскохозяйственные угодья.  
Среди крупных млекопитающих одним из 
переносчиков цист является кабан. Много-
кратное увеличение в последние годы по-
севных площадей кукурузы способствовало 
активизации их жизнедеятельности в куль-
турных фитоценозах.
Источниками расселения цист являют-
ся также дождевые черви. Своеобразными 
"туннелями" пассивного перемещения цист 
дождевой водой служат проложенные ими 
ходы в различных направлениях почвенного 
профиля. Цисты могут также находиться в 
микрочастицах почвы, вынесенной на поверх-
ность дождевыми червями после обильного 
выпадения осадков. 
Расселение цист может происходить и по-
чвеннозаселяющими насекомыми: волчками, 
кравчиком-головачем, мертвоедами, личин-
ками майского жука, гусеницами подгрызаю-
щих совок.  
Однако, наибольшее расселение цисто-
образующих нематод обусловливает хозяй-
ственная деятельность человека. В личных и 
фермерских агрохозяйствах, загрязненные 
семенные клубни картофеля – источники рас-
селения не только золотистой картофельной, 
но и других видов цистообразующих нематод. 
Распространение цист происходит также 
ручным инвентарем: лопатами, граблями, сап-
ками при выполнении различных сельскохо-
зяйственных работ. Однако, доминирующими 
источниками расселения цистообразующих 
нематод являются сельскохозяйственная тех-
ника и почвеннообрабатывающие орудия. 
Установлено, что обработка переувлажнен-
ной почвы обусловливает пассивный перенос 
цист до 5 м с каждым полным оборотом за-
грязненных колес или гусениц транспортных 
средств (табл. 2). 
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Таблица 2
Влияние различных способов механической обработки почвы на расселение цист свекловичной нематоды 
(ООО «Надежда» Бахмачского района Черниговской обл., 2002–2018 гг.)







цисты за 1 проход 
агрегата, см
Поверх-ностная До 14 Лущение Лемешные и дисковые 
лущильники 5–10
Культивация Культиваторы 5–15
Боронование Зубовые и сетчатые 
бороны 1–10
Шлейфование Шлейф-бороны 10–50
Прикатывание Кольчато-шпоровые катки 1–5
Окучивание Культиваторы-окучиватели 10–20
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Безотвальные способы обработки почвы 
способствуют преимущественно полосному 
смещению горизонтов почвы, а соответствен-
но и цист, на расстояние в пределах 5–15 см. 
Среди способов поверхностной обработки 
почвы основными являются: лущение, боро-
нование, прикатывание, окучивание. Установ-
лено, что в сравнении с отвальной вспашкой, 
они оказывают меньшее воздействие на пере-
распределение цист по вертикальному профи-
лю почвы. При этом, наибольшее простран-
ственное расселение цист отмечали только на 
полях с применение ярусной вспашки и по-
следующем выравниванием их поверхности 
шлейф-боронами. За счет смещения гребней 
площадь очагов за один проход агрегата уве-
личивалась до 50 см. Однако, перемещение 
отдельных комков почвы, содержащих цисты 
нематод, достигало 3–5 и более метров.
Для боронования почвы чаще применяют 
зубовые бороны разных модификаций. Дан-
ную операцию преимущественно выполняют 
под определенным углом к пахоте. Установле-
но, что в зависимости от влажности и струк-
турности почвы боронование способствовало 
смещению частиц почвы до 10 см в направле-
нии движения агрегата, а боронование комко-
ватой, высохшей почвы приводило местами к 
перемещению отдельных грудок, содержащих 
цисты, на расстояние нескольких метров. 
Прикатывание почвы при оптимальной ее 
влажности минимально влияло на увеличе-
ние площади существующих очагов. Но вы-
полнение указанного требования не всегда 
достижимо, что обусловлено зависимостью 
Окончание таблицы 2





















Роторный Ротационные орудия 10–20
Комбинированный Плоскорез, плуги 15–30
Специальная 30–32
50–60
Ярусная вспашка Двух–трехъярусные плуги 25–35
Фрезерование Фрезеры 15–25
Щелевание Щелерезы 1–10
от неблагоприятных абиотических условий. В 
частности, побочным действием прикатыва-
ния в засуху является сильная распыленность 
почвы, способствующая расселению цист, а 
влажной почвы – чрезмерное уплотнение. 
Следует также отметить, что на переувлаж-
ненных почвах кольчато-шпоровые и кольча-
то-зубчатые катки загрязняются больше, чем 
гладко цилиндрические. Поэтому их исполь-
зование обусловливают более высокую веро-
ятность образования новых очагов.
Значительное внимание в наших исследо-
ваниях также уделялось изучению особен-
ностей пространственного распространения 
цистообразующих нематод в зависимости от 
рекомендованного числа механических об-
работок почвы при возделывании основных 
сельскохозяйственных культур. Установлено, 
что выполнение комплекса технологических 
операций по выращиванию сахарной и кор-
мовой свеклы обусловливает увеличение пло-
щади существующих очагов в пределах 90–170 
см, картофеля – 75–125 см, кукурузы на зеле-
ный корм и силос – 30–85 см, гороха – 18–55 
см, ячменя с подсевом клевера – 12–40 см, ози-
мых колосовых при применении безотваль-
ных обработок почвы – 16–35 см, а отвальной 
и последующих поверхностных обработках, 
соответственно – 31–50 см. Наименьшее до 
10 см расселение цистообразующих нематод 
отмечалось при выращивании многолетних 
бобовых трав, что обусловлено минимальным 
количеством операций за их уходом. 
Таким образом, перемещение цист вместе 
с почвой – орудиями механической обработ-
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ки, гусеничными и колесными техническими 
средствами, ветровой и водной эрозией, а 
также вследствие и минимальной миграцион-
ной способности инвазионных личинок, при-
водит с годами к постепенному совмещению 
очагов цистообразующих нематод.
Заключение
В естественных фитоценозах потенциаль-
ными источниками распространения цисто-
образующих нематод являются почвеннозасе-
ляющие и землероющие животные. 
В агроценозах расселение цист происходит 
за счет ветровой и водной эрозии почвы, по-
садочным материалом, гусеничной и колесной 
техникой, средствами механической и ручной 
обработки почвы. 
 Соблюдение рекомендованных регламен-
тов при проведении механических обработок 
почвы позволяет замедлить дальнейшее рас-
пространение цистообразующих нематод. 
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